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En la ciudad de La Plata a los veintiocho días del mes de junio de dos mil 
dieciséis, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Guillermo Crapiste, Ing. Carlos Rossi, Dr. Guillermo Tamarit, Ing. Luis Pascual 
Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El 
orden del día a tratar es el siguiente:--------------------------------------------------------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe del Presidente.----------------------------------------------------------------------- 
3.- Informe del Secretario Administrativo.--------------------------------------------------- 
4.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------- 
 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
 
2.-INFORME DEL PRESIDENTE:--------------------------------------------------------- 
 
Temas de Gestión 
 
 Reunión en Presidencia de la Nación con el equipo del MINCYT y la Gobernadora. 
 
 Avances en el tema presupuestario. 
 
 Los problemas del congelamiento de vacantes. 
 
 Los nuevos programas y su impacto. 
 
 La necesidad de re-definir las pautas para Investigadores Asociados CIC. 
 
 Pedidos de reuniones por diferentes Facultades y nuevas Universidades. 
 
 Definiciones para el Congreso de la CIC. 
 
 Exposición de los resultados de los PIOs UNLP-CONICET y OMLP que incluye la 
CIC, en el Senado de la Provincia. (5-7) 
 
 Pedidos de Centros doble dependencia CONICET-Universidades de pasar a triple 
dependencia con la CIC. 
 
 
Acuerdos y Convenios científicos-tecnológicos 
 
 Propuestas de Convenios con San Luis y Jujuy. 
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 Tema Arsénico – MINCYT – Secretaría de Minería de Nación 
 
 Propuestas recibidas. Resumen sintético. 
 
 Conveniencia de incluir proyectos en la BD de PDTS.  
 
 
Avances en los temas de Software y Comunicaciones CIC 
 
 SIGEVA CIC 
 
 Sistema en uso y correcciones 
 
 Avance en las comunicaciones.  
 




3.- INFORME DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: 
3.1.- Publicación del Decreto 618/16 mediante el cual se suspenden por el 
plazo de un año las designaciones de personal de planta permanente y de la 
planta transitoria prevista en los artículos 15 inciso d) y 111 inciso d) de la Ley 
Nº 10.430 de todas las jurisdicciones y organismos de la Administración 
Pública centralizada y descentralizada, cualquiera sea su régimen estatutario y 
el agrupamiento ocupacional, congelándose todas las vacantes existentes o 
que se produzcan en igual lapso.-------------------------------------------------------------- 
 
3.2.- Resolución 01/16 del Ministerio de Economía mediante la cual se 
establece el cronograma para la Formulación del Presupuesto General de la 
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2017. Presentación de la 




4.1.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco suscripto 
con la Academia de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires que integra la 
presente como Anexo I.-------------------------------------------------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Técnico Específico 
y Anexo, suscripto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) e YPF Tecnología S.A (Y-TEC) respecto a la ejecución 
de las tareas descriptas en el proyecto denominado Agentes de Sostén 
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Cerámicos Shale Oil & Gas y Tight Gas – Fase III las cuales se realizan en sus 
aspectos técnicos por el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y 
Cerámica (CETMIC), que integra la presente como Anexo II.------------------------- 
 
4.3.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco suscripto 
con la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Que 
integra la presente como Anexo III.----------------------------------------------------------- 
 
4.4.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco a 
suscribirse entre la Universidad de Camerino – Escuela del Farmaco y de los 
Productos Naturales (UNICAM EFPN – ITALIA) y el Instituto Multidisciplinario 
de Biología Celular (IMBICE) que integra la presente como Anexo IV.--------------  
 
4.5.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio Marco, Convenio 
Becas Doctorales Cofinanciadas y Carta Acuerdo suscriptos con la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) estableciéndose 2 becas doctorales 
cofinanciadas que integra la presente como Anexo V.---------------------------------- 
 
4.6.- El Directorio toma conocimiento y aprueba la Carta Acuerdo suscripta con 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) estableciéndose la renovación de 5 
becas doctorales cofinanciadas y el otorgamiento de 3 nuevas becas, que 
integra la presente como Anexo VI.---------------------------------------------------------- 
 
4.7.- El Directorio toma conocimiento y aprueba la Carta Acuerdo suscripta con 
la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) estableciéndose la renovación 
de 3 becas doctorales cofinanciadas, que integra la presente como Anexo VII.- 
 
4.8.- El Directorio instruye al Presidente a suscribir el Acuerdo Particular con el 
Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS) y 
la “Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del río Colorado (CORFO), 
que integra la presente como Anexo VIII.--------------------------------------------------- 
 
5.- BECAS Y PASANTÍAS:--------------------------------------------------------------------- 
5.1.- Geóloga María Florencia Degano solicita autorización para realizar parte 
de sus estudios doctorales en la Universidad de Valencia, con el aval de su 
Director de Tareas Dr. Raúl Rivas. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado. 
 
5.2.- El Directorio resuelve otorgar las Prórrogas de Becas Doctorales 
Cofinanciada, aprobadas por las Comisiones Asesoras Honorarias a partir del 
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6.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:--------------------------------------------------------------- 
6.1.- El Directorio resuelve Adjudicar los Subsidios para Publicaciones de 
Divulgación Científica (PDC16) según se detalla en el Anexo X y No Adjudicar 
los que se detallan en el Anexo XI de la presente Acta.-------------------------------- 
 
6.2.- El Directorio resuelve Adjudicar los Subsidios para Organización de 
Reuniones Científicas y Tecnológicas con sede en la provincia de Buenos Aires 
(ORCT16) que se detallan en el Anexo XII de la presente Acta.--------------------- 
 
6.3.- El Directorio resuelve Adjudicar los Subsidios para Asistencia a Reuniones 
Científicas y Tecnológicas (ARCT16) según se detalla en el Anexo XIII de la 
presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.4.- El Directorio toma conocimiento de las presentaciones realizadas en el 
marco del Concurso a Centros Asociados CIC según se detalla en el Anexo 
XIV.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.5.- El Directorio toma conocimiento de las presentaciones realizadas en el 
marco del Concurso Proyectos para el Fortalecimiento de Centros CIC según 





Siendo las 12:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
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Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
